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En la empresa Agribrands Purina  dedicada a la elaboración de alimentos 
balanceados líder en su rubro actualmente se encuentra pasando por una serie 
de aumentos energéticos y esto está afectando en el desarrollo de la producción. 
 
Se pretende solucionar esta problemática a través de una propuesta de auditoria 
energética que disminuya y mejore la eficiencia sino también el consumo de 
energía eléctrica sin dificultar las actividades del sistema de producción. 
 
Se realizara un análisis que nos lleve a verificar cual es la causa por lo que la 
eficiencia en el sistema eléctrico a disminuido y está elevando  los costos 
económicos de Agribrands Purina. Se diagnostica a través de las facturaciones 
mensuales de los últimos 12 meses con el fin de tener  un conocimiento previo 
para poder analizar los distintos parámetros eléctricos luego se realizara el 
inventario de cargas eléctricas de los distintos equipos para verificar donde y 
como se  hace un  uso ineficiente de la energía eléctrica y lograr mejoras en esos 
puntos críticos que se puedan hallar con la realización de la auditora energética.  
 
Obteniendo dicho parámetros se empezará con la evaluación que conlleva una 
auditoria energética con el fin de realizar una implementación y mejora  con 
nuevas tecnologías que nos acerque no solo a una reducción de costos sino a 
una mejor eficiencia. Sin olvidar que el factor más importante es la concientización 
en el ahorro de energía del personal  que labora para poder llegar al propósito 
planeado. 
 
Con la ejecución de las diversas medidas dadas se establece una reducción 
porcentual  que se refleje en una mayor calidad de producción, mayores 
utilidades y un mejor confort del personal, con la auditoria energética se 
comprueba que se puede llegar a un mejor rendimiento y eficiencia en los 
distintos equipos eléctricos.   
 






In the company Agribrands Purina dedicated to the production of balanced food 
leader in its heading currently is undergoing a series of energetic increases and 
this is affecting in the development of the production. 
 
It is intended to solve this problem through an energy audit proposal that 
decreases and better efficiency but also the consumption of electrical energy 
without hampering the activities of the production system. 
 
An analysis will be carried out that will lead us to verify what is the reason why the 
efficiency in the electrical system has decreased and is increasing the economic 
costs of Agribrands Purina. It is diagnosed through the monthly invoices of the last 
12 months in order to have a prior knowledge to analyze the different electrical 
parameters, then the inventory of electrical charges of the different equipment will 
be carried out to verify where and how an inefficient use of The electrical energy 
and to achieve to improve those critical points that can be found with the 
realization of the energy audit. . 
 
Obtaining such parameters will begin with the evaluation that involves an energy 
audit in order to carry out an implementation and improvement with new 
technologies that bring us closer to not only a reduction of costs but a better 
efficiency. Without forgetting that the most important factor is the awareness in the 
energy saving of the personnel that works to be able to fulfill the planned purpose. 
 
With the implementation of the various measures given, a percentage reduction is 
established that is reflected in a higher quality of production, greater profits and 
better comfort of personnel, with the energy audit is verified that can be reached to 
a better performance and efficiency in the Different electrical equipment. 
 
Keywords: Energy Audit, Electric Energy Consumption.
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I   INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Realidad Problemática 
 
“El ámbito de la energía afronta ahora a tres grandes metas: la 
competitividad directamente relacionada con la baja de la intensidad 
energética (desacoplamiento del incremento del uso energético con el 
avance económico), el cambio climático y la seguridad de suministro” 
(Carretero y Garcia, 2015, p.9). 
 
En cualquiera de la soluciones estudiadas para resolver estos desafios 
se encuentra la optimizacion de la demanda, mediante la eficiencia y 
el ahorro energético, por ser las mas inmediatas y baratas de aplicar y 
porque aporta reducciones de costo y ahorro de recursos a cortos 
plazos. Ademas, la eficiencia energética es la principal opción para 
alcanzar el objetivo de emisiones de gases de efecto invernadero, 
pudiendo contrubuir a su reducción hasta en un 43 % durante los 
proximos 20 años. (Carretero y Garcia, 2015, p.9) 
 
1.1.1 Realidad problemática internacional 
 
“El consumo energético ha aumentado 45% desde 1980. Está 
proyectado que sea un 70% más alto para el 2030, los mercados 
emergente según China e India representan el 75% de la nueva 
demanda ejerciendo nuevas presiones en los recursos globales” 
(Schneider Electric, 2010, p.5). 
 
“La dificulta energético y medioambiental actual a nivel mundial, que 
se manifiesta a través de un horizonte finito y cercano para los 
combustibles no renovables y el calentamiento del planeta a través 
del efecto invernadero” (Agencia Andalucia de la Energía, 2011, 
p.10). 
 
Ha planteado en las distintas administraciones a mejoras 
políticas energéticas dirigidas a fomentar el uso racional de la 
energía y la eficiencia energética. Estas propuestas ayudan en  
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el beneficio para el medioambiente y para la economía 
nacional, ya que se disminuye la factura energética y con ello, 
la intensidad energética del sistema productivo, al tiempo que 
se reduce la emisión de contaminantes que el consumo de los 
combustibles fósiles genera. (Agencia Andalucia de la Energía, 
2011, p.10) 
 
“El crecimiento actual y perspectivo de la industria y los trabajos, en 
una economía libre y globalizada, necesita de acciones 
encaminadas a disminuir costos y elevar la competitividad” 
(Carretero y Garcia, 2015, p.10) 
 
En la actualidad las industrias han observado como los 
energéticos han pasado de ser una causa marginal en su 
estructura de costos a constituir un rubro importante en los 
mismos, a la vez que, la necesidad de lograr un importante  
equilibrio entre economía y medio ambiente, han convertido al 
ahorro y uso eficiente de la energía en una herramienta 
fundamental para lograr este objetivo, manteniendo el nivel de 
rentabilidad empresarial (Carretero y Garcia, 2015, p.10) 
 
















1.1.2 Realidad problemática Nacional 
 
“La actual década, el Sector Energía peruano anotado un importante 
crecimiento debido al aumento de la demanda interna ligada al 
incremento económico de productos y servicios de calidad a costos 
que revelan las óptimas condiciones de un mercado competitivo” 
(Ministerio de Energía y Minas, 2014, p.7). 
 
“El inventario nacional las industrias participan en un 3% en las 
emisiones totales, es por esto, el interés  de implementar acciones 
de eficiencia energética con el  fin de parar  o disminuir  las 
emisiones de CO2 ocasionados por el sector industrial” (Ministerio de 







































1.1.3 Realidad problemática local  
 
Agribrands Purina calificado como cliente fuera de punta cuenta con 
un plan tarifario MT3 con una potencia instalada de 10 kv.  
 
Los consumos y gastos  ha venido incrementado según facturación 
del mes de marzo se pagaba un promedio de S/113,303.20 a partir 
del mes de junio en adelante se empezó a pagar más de S/174, 
202,90 previa facturación de ENSA. 
 
Esto fundamentalmente por el incremento de las cargas eléctricas 
que sean implementados, por ello se encuentra pasando por unas 
series de aumento energético debido a la falta de conocimiento y 
buenas prácticas en el uso racional de la energía consumida entorno 
a la producción esto ha llevado a  tomar la  decisión de hacer una 
auditoria  energética para verificar la problemática del correcto uso 
de la energía y el motivo por el cual se está elevando el consumo y 
así poder encontrar los puntos críticos que conllevan a que el 
aumento haya sido sustancialmente elevada.  
 
Otra causa fundamental es la mala gestión en el sistema de 
mantenimiento que se les da a los equipos tantos de producción 
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como de toda la empresa, ahora  que se están dando prioridad a la 
cantidad prevista de 4000 toneladas mensuales de producción en 
alimentos  dejando que los equipos trabajen sin su mantenimiento 
establecido. 
 
Otra causa es el incremento que se da en la tarifa  para el cual 





























1.2 Trabajos previos  
 
1.2.1 A nivel internacional 
 
Castillo (2014, pp.145), en su tesis “análisis de consumo energético 
y propuesta para el plan de eficiencia energética en agroindustrial 
Siracusa s.a. universidad de Talca. Curicó-chile   
  
Tiene como problemática los altos costos que se asocian al 
consumo de energía  eléctrica como térmica llevando a generar 
mayores gastos, y se planteó como  objetivo generar una propuesta 
viable que apunte a la disminución del costo energético total en 
Agroindustrial Siracusa S. A  
 
Castillo llego a la  conclusión de que la pre evaluación incluyo la 
posibilidad de cada propuesta y los probables ahorros generados 
respecto al consumo total de la empresa, de acuerdo a este se 
generó un diagrama de Pareto para el consumo eléctrico. 
 
Esto permitió que el 80% de ahorros estén dados por la instalación 
de películas reflectores en ventanales, cambio de equipos de 
iluminación, dentro de las propuestas que evaluaron técnicamente y 
que representan un alto consumo de energía eléctrica, destaca el 
cambio de equipos haluros metálicos por lámparas Led. Para 
evaluar el cambio de esos equipos primero se identificó la 
admitancia luminosa por área de trabajo, recomendada por la ASHC 
(Agencia chilena de seguridad).  
 
Posteriormente esos  valores se constataron con la admitancia real 
de cada área, donde se evaluó el cumplimiento con la normativa y 
analizaron las zonas que se poseían sobredimensionamiento en el 
flujo luminoso. Con esta información, se dimensiono la cantidad real 
requerida de iluminación y así se  buscan los equipos de acuerdo a 




Finalmrente tiene como reconocimiento instalar medidores de 
corriente  electrica por cada área de trabajo para verificar la 
efeciencia con que se trabajo ,obteniendo dichos valores reales en 
consumos energéticos se puede administras y crear planes de 
desminucionen de energía  
 
Salazar (2011, pp.54), en su tesis “modelo de gestión energética 
para la optimización del consumo de energía en la planta mariquita 
Ecopetrol S. A”. Universidad Nacional De Colombia. Colombia. 
 
La problemática es la falta de optimización que se encuentra 
actualmente en el consumo energético relacionado al alto índice de 
contaminación del medio ambiente derivado de equipos de elevado 
consumo que se utiliza para el transporte de productos refinados de 
petróleo (gasolina, biodiesel y otros derivados). 
 
Para esta problemática tiene con objetivo principal el realizar un 
análisis de la situación energética con el desafío de lograr un modelo 
de gestión energética  para determinar  una solución óptima que 
establezcan guías para un menor costo de gasto energético.  
 
Elaborado el estudio de la condición energética en la Planta de 
bombeo Mariquita ECOPETROL, se obtuvo un análisis en el que se 
pudo ejecutar un estudio base donde se determina que el modelo de 
gestión energética planteado, puede generar ahorros significativos  
 
Las condiciones del consumo de energía eléctrica en la Planta 
Mariquita, luego del diagnóstico en las condiciones actuales, reflejan 
que la operación posee problemas de eficiencia en el uso de 
recursos involucrados  
 
Definidos los parámetros para la optimización del uso de energía 
eléctrica en la Planta Mariquita, es posible ajustar en las condiciones 
actuales planes de acción inmediatos enfocados en la operación de 
los equipos actuales, teniendo como base la programación de los 
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productos refinados que se van a desplazar a través del poliducto 
Salgar - Cartago. Estas acciones se verán reflejadas en mejores 
prácticas de operación de los equipos de bombeo.  
 
Vintimilla y Paladines (2012, p.189) , en su tesis  “Auditoria Eléctrica 
a la fabrica de cartones Nacionales Cartopel” Universidad Politecnica 
Saleinas, Cuenca . 
 
Tiene como problemática  que no esiste un metodo de trabajo 
definido asi como hay una falta de concientizacion con el personal  
sobre el exeso en el consumo de energía eléctrica generando 
aumentos economicos. 
 
Vintimilla y Paladines tiene como objetivo realizar una auditoria 
eléctrica para reducir el consumo de energía eléctrica y se  llego a la 
conclusión que con el estudio realizado se determina que para 
mejorar la eficiencia no existe un metodo definido.  
 
Para esto se consigue con la combinacion de algunas medidas que 
pueden empesar desde la ejecución de programas de 
concientización y educación al personal de la industria, asi como la 
implementación de maquinarias eficiente, mejora los procesos 
productivos y reducción de perdidas, con las aplicación de todas  
esas alternativas es que se puede conseguir una instalacion mas 
eficiente. 
 
Ya que CORTEPEL S.A.I  es una industria en la que la eficiencia y el 
ahorro energético son un tema considerado, debido a que sus 
directivos se encuentran siempre en la busqueda de equipos o 
tecnología que les permita reducir el consumo eléctrico. 
 
Entre sus recomendaciones tenemos que es necesario que se 
realice un manejo de la informacion energética que se obtiene 
diariamente de los equipos que intervienen en el proceso, se 
recomineda que los  datos sean  digitalizados para  de esta manera 
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contar con una amplia base de datos que permita en el futuro  
realizar una evaluación mas rapida y presiza de la situación 
energética de la industria. 
 
1.2.2 A nivel nacional 
 
Sinche  y Urbina (2011, pp.132), en  su tesis  “Diseño y propuesta de 
un plan de gestión para la mejora de la eficiencia energética eléctrica 
en la empresa avícola Yugoslavia S.A.C” Universidad privada del 
norte. Trujillo -Perú  
 
Tiene como problemática el mal plan de gestión energética que 
mantiene la empresa tanto por el mal uso ineficiente  que lleva el 
personal y malos hábitos en el ahorro y eficiencia energética. 
 
Como objetivo  fundamental  es diseñar y proponer un plan para 
mejorar la eficiencia energética en la empresa elaborando  un 
diagnostico energético, analizando los contratos de tarifas eléctricas 
y evaluando  las áreas de oportunidad para el ahorro y uso eficiente 
de la energía.  
 
Sinche y Urbina Tiene como conclusión que el estudio realizado 
contribuiría a dar más conocimientos relacionados a las mejoras de 
ahorro energético eléctrico en aplicación al sector industrial. Y 
también permitiría mejorar la administración del consumo de energía 
eléctrica el cual lograra que el ahorro sea sostenible a partir de la 
ejecución  
 
También se da como recomendaciones que  la parte más difícil en la 
implementación de un plan de ahorro energético, es la lucha diaria 
con las costumbres y actitudes del personal que labora en la 
empresa. Por esto se debe iniciar trabajando fuertemente en hacer 
entender la importancia que da el ahorro de energía eléctrica, sobre 
todo en nuestros tiempos en que la mayor cantidad de los recursos 




Otra  recomendación muy importante  es que las personas 
involucradas  en el programas de ahorro de energía eléctrica sea 
comprometida a seguir las mejoras realizadas (uso eficiente ) dando 
seguimientos continuos aplicadas a la empresa avícola Yugoslavia 
S.A.C. 
 
Talla (2015, pp. 101  ), en su Tesis “Ahorro de Energía Eléctrica en 
una Industria Cervecera como Estrategia de Excelencia Operativa, 
Universidad Nacional Mayores de San Marcos, Lima. 
 
El problema que encontró es que, en la actualidad la planta tiene 
un consumo de energía eléctrica muy elevado, lo cual 
representa tener un indicador de 8.4 Kwh/hl de cerveza 
envasado, es ahí donde nace la oportunidad de mejorar, 
encuentra al evaluar cada uno de los procesos cuya base es el 
consumo de energía eléctrica.  
 
Su objetivo fue reducir el consumo de energía eléctrica en planta. 
 
Talla llego a la  conclusión, fue que el área que mayor consumo de 
energía es la planta de Fuerza, la cual representa el 50% del 
consumo total de energía eléctrica siendo el sistema de refrigeración 
su principal responsable con un 22% de participación, a la que logró 
la identificación de una oportunidad de mejora para reducir consumo 
de energía, mediante el análisis formal de fallas, metodología de 
solución de problemas, que permite obtener  las  causas  raíces  
y  las  acciones prioritarias para  llevar  acabo la propuesta, la cual 
fue implementada en el sistema de refrigeración para el ahorro de 
energía. 
 
Fiestas (2011, pp.100) , en su tesis “Ahorro energético en el sistema 




De acuerdo a datos obtenidos por la oficina de mantenimiento de la 
Universidad se conoce que el 98% de la iluminación presenta tubos 
fluorescentes con balastros convencionales, mientras que solo el 2% 
restante utiliza balastros electrónicos. 
 
Dándonos la recomendación cambiar todos los balastros 
convencionales por balastros electrónicos que mejoran el plan de 
mantenimiento de los fluorescentes. Esto implica la limpieza de las 
pantallas con un menor período y un cambio de los tubos 
fluorescentes con un mayor período. (Fiestas, 2011, p.36) 
 
Tambien la unica manera de que se pueda ahorrar energía de forma 
continua a lo largo del tiempo es el mejoramiento del rendimiento 
eléctrico de la instalación y de las cargas, sin embargo, esto siempre 
traerá consigo una inversión económica. 
 
El utilizar equipos modernos garantiza trabajar con equipos de una 
eficiencia elevada ya que actualmente la tendencia que se tiene en 
el mundo es trabajar con equipos de alta eficiencia que permitan 
ahorrar energía reduciendo el consumo de energía 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Auditorías energéticas 
 
“Auditoría Energética es un proceso sistemático mediante el cual se 
adquiere un conocimiento suficientemente fiable del consumo 
energético de la empresa para localizar los factores que perjudican 
el consumo de energía” (Ministerio de Energía y Minas, 2007,p.15). 
 
“Una Auditoría Energética es un análisis que revela donde y como se 
usa la energía en una industria  con el objetivo de usarla  de forma 





Ayuda a entender mejor cómo se utiliza la energía en la 
empresa y a dirigir sus costos, reconociendo las áreas en las 
cuales se pueden estar llevando  desperdicio de energía, y en 
dónde es posible hacer mejoras. Es una evaluación técnica y 
económica de las posibilidades de disminuir el costo de la 
energía de manera rentable sin afectar la cantidad y calidad de 
su producto. (Ministerio de Energía y Minas, 2007,p.15) 
 




“El grado de diagnóstico es más completo e inferíos a la auditoría 
energética. Se diferenciará de la auditoría en la profundidad del 
análisis energético, así como en el detalle de las medidas de ahorro 
seleccionadas y estudio de inversiones aportado” (Agencia 
Andalucia de la Energía, 2011, p.24). 
 
Pre diagnostico energético 
 
“El pre diagnóstico energético también intentará disminuir el 
consumo de energía mediante la corrección de la eficiencia 
energética. En este caso, sólo atenderá, y de manera breve, al 
sistema de generación térmica y frigorífica y a los grandes equipos 
consumidores” (Agencia Andalucia de la Energía, 2011, p.24). 
 
El propósito de este análisis  es encontrar las posibles 
Ineficiencias energéticas, identificando los puntos de ahorro 
potencial de la fábrica auditada. Se realiza normalmente  a 
través de un análisis a la facturación eléctrica, (Agencia 
Andalucia de la Energía, 2011, p.24) 
 
Integración energética de procesos: Pinch point 
 
“Este tipo de análisis se centra en la demanda energética. En 
esencia, la incorporación de procesos posibilita diseñar y cambiar las 
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redes de intercambio existentes en la instalación” (Agencia 
Andalucia de la Energía, 2011, p.24) 
 
El cual tiene como  objeto de optimizar la recuperación 
energética Entre las corrientes calientes y frías del proceso. 
Con estas técnicas de reducción de la demanda, se consigue 
obtener ahorros energéticos entre el 10 y el 35% de su factura 
actual, dependiendo del sector industrial. (Agencia Andalucia 
















Países con programa de auditoría 
 
1.3.3 ¿Porque es necesario realizar auditoría energética?  
 
Es necesario porque a través de esta se proporciona información 
importante  acerca del actuar de la empresa en relación al consumo 
energético para poder optimizar o mejorar aspectos críticos que en 
















1.3.4 ¿Cómo lograr el uso racional y eficiente de la energía?  
 
“El Uso Racional de Energía causa impactos positivos, los cuales se 
benefician, económicamente los usuarios, se preservan los recursos 
energéticos de la Nación estos impactos se consiguen al realizar 
ahorros energéticos en los distintos clases de usuarios 
(residenciales, industriales, comerciales)” (Ministerio de Energía y 
Minas, 2007,p.9). 
 
Con acciones como  reemplazos de electrodomésticos, 
iluminación más eficiente, corrección de fugas en aire 
acondicionado y redes de vapor, análisis de eficiencia de 
equipos instalados, uso de fuerza motriz mediante el reemplazo  
de motores clásicos por motores de alta eficiencia, el cambio 
de arrancadores estrella triángulo (hoy completamente 
obsoletos) por arrancadores suaves, reemplazos radicales de 
equipos de tecnología obsoleta y rediseño de los sistemas 
productivos. (Ministerio de Energía y Minas, 2007,p.9) 
 
“Como elementos para buscar la eficiencia se puede citar algunos 
sistemas cambio climatico , mejoras tecnologicas mejoramientos  de 
procesos industriales o robotizacion, manejo de temperaturas, 
climatizacion o uso de luz solar y mejora del factor de potencia” 
(Ministerio de Energía y Minas, 2007,p.9). 
 
1.3.5 Eficiencia energética  
 
“La eficiencia energética se define como la disminución del consumo 
de energía manteniendo los mismos servicios energéticos, sin 
reducir el confort y calidad de vida, preservando el medio ambiente, 
garantizando el abastecimiento y impulsando un comportamiento 
sostenible en su uso” (Ministerio de Energía y Minas, 2007, p.9). 
 
“Se entiende por eficiencia energética eléctrica a la disminución de 
las potencias y energías demandadas al sistema eléctrico sin que 
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perjudique a las actividades normales ejecutadas en edificios, 
industrias, cualquier proceso de trasformación” (Serra, 2009, p.17). 
 
En definitiva, un estudio de ahorro y eficiencia energética comprende 
tres puntos básicos: 
 
 Ayuda la sostenibilidad del sistema y el medio ambiente mediante 
a la disminución de emisiones de CO2 al disminuir  la demanda de 
energía. 
 Mejora la gestión técnica de las instalaciones elevando su 
rendimiento y evitando paradas de procesos y averías. 
 Disminución, tanto de costes económicos de la energía como de 




















Reducción de la demanda de energía y emisiones de CO2 con 
programas de eficiencia energética en el Perú. 
 












1.3.6 Diagnóstico energético herramienta de la eficiencia energética 
 
“La dimensión  o profundidad del Diagnóstico Energético depende de 
la dimensión  de la empresa y la disponibilidad de recursos para su 
realización”  (Ministerio de Energía y Minas, 2016, p.17). 
 
El Diagnóstico Energético permite examinar el uso de la 
energía térmica y eléctrica “combustible”, empleada en una 
empresa para el desarrollo de su proceso productivo lo cual no 
permite saber en qué parte del proceso de producción se usa la 
energía, las principales áreas consumidoras y la proporción de 
energía desperdiciada. (Ministerio de Energía y Minas, 2016, 
p.17) 
 
































Etapa 1- Recopilación de información preliminar  
 
“Es el ingeniero o técnico especialista que estará a cargo de la 
elaboración del estudio del diagnóstico energético realizará una 
“visita de reconocimiento previo” de las instalaciones de la empresa 
para reconocer de manera general el proceso productivo” (Ministerio 
de Energía y Minas, 2016, p.18). 
 
Inspeccionara los principales equipos y fuentes de energía 
utilizadas, es importante entrevistarse con los responsables 
directos, jefe de planta, gerente de planta, jefe de 
mantenimiento u otro que esté a cargo del proceso productivo y 
mantenimiento de equipos para aclarar dudas y consultas 
sobre el desarrollo general de las áreas productivas. (Ministerio 
de Energía y Minas, 2016, p.18) 
 
Etapa 2 - Revisión de la facturación de energéticos  
 
“La información principal será proporcionada por la empresa y radica 
en las facturaciones de los consumos de energía eléctrica  y demás 
energéticos por lo menos un (01) año, así como las características 
del suministro eléctrico, tarifa y otros parámetros” (Ministerio de 
Energía y Minas, 2016, p.19). 
  
La finalidad es saber el perfil de consumo total de energéticos 
de la empresa y también su máxima demanda en potencia (kw) 
y su máxima demanda en energía (Kwh); así como los niveles 
de consumo demás energéticos (solar, eólico, biogás, entre 
otros). (Ministerio de Energía y Minas, 2016, p.19) 
 
Etapa 3 - Recorrido de las instalaciones  
 
“El ingeniero o técnico a cargo de la ejecución del Diagnóstico 
Energético, ejecuta una “visita técnica” a las instalaciones de la 
empresa y busca algunos aspectos claves que podrían convertirse 
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en principales oportunidades de ahorro energético” (Ministerio de 
Energía y Minas, 2016, p.19). 
 
Las visitas técnicas darán como resultado la siguiente información: 
 
 Las características técnicas de equipos e inventarios. 
 Ubicación exacta de los equipos puestos en la empresa. 
 
Etapa 4 - Campaña de mediciones 
 
“Después de haber localizado  los equipos consumidores de energía 
se comienza con la campaña de mediciones para poder analizar si 
se pierde energía o se consume adecuadamente ya sea los  equipos 
de iluminación, motores  u otros consumidores” (Ministerio de 
Energía y Minas, 2016, p.20). 
 
Etapa 5 - Evaluación de registros  
  
“Los datos obtenidos en la campaña de mediciones facilitara la 
información que deberá ser analizada, verificada, afín de comprobar 
la consistencia de datos y descartar los datos no reales” (Ministerio 
de Energía y Minas, 2016, p.22). 
 
Se ejecutaran cálculos, estimaciones, balances de masa y 
energía, flujo gramas, para definir la participación de la energía 
en el proceso productivo. La intención será saber en detalle 
cómo se usa la energía en las áreas hasta por equipo o 
maquinarias, otra manera para evaluar es realizar índices 
energéticos (relación del consumo energético con la 
producción) de tal forma de poder cotejar  lo actual con el 
futuro. (Ministerio de Energía y Minas, 2016, p.22). 
 
Estos no proporcionaran lo siguiente: 
 
 El consumo real y rendimiento de los equipos consumidores de 
energía eléctrica o térmica. 
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 El rango de eficiencia energética de los equipos o sistemas 
principales. 
 Identificación de los malos hábitos de consumo. 
 La calidad de energía en cuanto al uso y confort del personal. 
 
Etapa 6 - Identificación de oportunidades de mejoras en 
eficiencia energética 
 
“Para esta etapa se identifica las oportunidades de mejoras 
encontrando el potencial de ahorro energético, los equipos críticos y 
se harán recomendaciones y opciones técnicas de mejoramiento o  
reemplazo” (Ministerio de Energía y Minas, 2016, p.22). 
 
Etapa 7 - Evaluación técnica económica financiera 
 
“Se analizan los aspectos técnicos económicos, su viabilidad y 
costos de implementación, considerando el reingreso de la inversión 
y las oportunidades identificadas para establecer cuantitativamente 
el ahorro económico y energético” (Ministerio de Energía y Minas, 
2016, p.23). 
 
Etapa 8 -  Informe de Auditoria Energética    
 
“El informe final de la auditoría energética debe abarcar, las 
oportunidades de ahorro y la línea base, así como la implementación 
de propuestas mejoradas” (Ministerio de Energía y Minas, 2016, 
p.29). 
 
Un informe debe contener como mínimo 
 
 Estado actual del consumo de energía (línea base)  
 Análisis de los subsistemas energéticos: 
Equipos generadores y consumidores  
Iluminación  
 Mediciones eléctricas y térmicas  
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 Oportunidades de mejoras detectadas  
 Evaluación técnico-financiera de las medidas de mejora y 
sugerencias  
 Cronograma de implementación de mejoras  
 Conclusiones y recomendaciones  
 
Etapa 9 -  Propuesta de implementación de mejoras 
 
La propuestas de implementación de mejoras, también podrán 
considerar el uso constante de tecnologías de auditoría energética 
de última generación actual en el mercado, las cuales permitirán una 
gestión y administración de la energía  a través del monitoreo en 
línea de sus consumos energéticos 
 
1.3.8 El consumo y ahorro energético en la industria  
 
El gasto de energía de todo tipo de equipo eléctrico, sistema o 




Dónde: C  es el consumo energético / D  es la demanda energética y 
η el rendimiento energético 
 
“En una instalación la demanda de energía depende principalmente 
de la misma configuración del proceso, de la tecnología empleada, 
de la intensidad de la producción existente, de la recuperación de 
energía en las corrientes residuales, de las condiciones ambientales, 
etcétera” (Agencia Andalucia de la Energía, 2011, p.15). 
 
El rendimiento depende entre otros del sistema, del estado de 
carga de la instalación, La primera consistiría en E el 
rendimiento de los equipos de generación térmica y frigorífica 
de la red de distribución, así como de los propios equipos de 
proceso de forma que su eficiencia alcance valores cercanos a 
los nominales con los que fueron inicialmente diseñados. De 
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esta forma se incrementaría el denominador de la expresión 
anterior, disminuyendo con ello el consumo energético 
(Agencia Andalucia de la Energía, 2011, p.15). 
 
1.3.9 Consumo total de energía     
 
“El consumo de energía total es la suma de consumo de todas las 
fuentes de energía utilizadas, tanto de energía primaria como final, 
es decir, tanta energía solar, petróleo o carbón mineral, como 
electricidad o gas” (Edinn, sf, p.8).  
 
Consumo total de energía = Σ todas las fuentes de energía utilizadas 
en la empresa (G J) 
 
“La disminución del consumo total es primordial para cualquier 
economía, que, a diferencia de la intensidad energética, no está 
limitada al volumen de actividad de la empresa, sino al consumo 

























1.3.10 Ahorro de energía  
 
“Reducción de la intensidad energética mediante un cambio de las 
actividades que requieren insumos de energía. Pueden realizarse 
ahorros de energía adoptando medidas, organizativas, 
institucionales y estructurales, o modificando el comportamiento” 
(Optimagrid, 2011,p.9). 
 
1.3.11 Gestión energética  
 
“La gestión energética puede concebirse como un esfuerzo 
organizado y estructurado para alcanzar la máxima eficiencia en el 
suministro, conversión y utilización de los recursos energéticos” 
(Jaramillo, 2006, p.51). 
  
Esto es, conseguir un uso más racional de la energía, que 
permita disminuir el consumo de la misma sin perjuicio de la 
comodidad, productividad, calidad de los servicios y de un 
modo general, sin disminuir el modo de vida. Puede 
considerarse como el mejor camino para lograr los objetivos de 
conservación de energía y medio ambiente, tanto desde el 
punto de vista de la empresa como en el nivel nacional.  




 Lograr los ahorros posibles con inversiones rentables, demostrar 
que se pueden realizar importantes mejoras, que se paguen con 
el ahorro que ellas generen. 
 Mantener e incluso elevar la produccion, disminuyendo el 




















Auditoría según norma ISO 50001:2011 
 
1.3.12 Ley de ohm 
 
“El físico alemán Georg ohm descubrió la parte más importante del 
comportamiento eléctrico de los circuitos, consiste en como varia la 
circulación de cargas o corrientes eléctricas en un resistor al 
agregarle determinada tensión o diferencia de potencial entre sus 
lados” (Peroline, 2009, p. 25). 
 
La corriente es el efecto, la tensión es la causa y la resistencia es la 
operación y su exponente matemático es la siguiente: 
 
I =  E/R 
 
1.3.13 Parámetros eléctricos  
 
Energía eléctrica  
 
“La energía eléctrica se genera ante la presencia del movimiento de 
electrones, el cual es ocasionado por una tensión eléctrica. La 
proporción de energía eléctrica que se produzcan dependerá 
entonces de cuantos electrones se muevan por unidad de tiempo” 



























Esta se define como el producto del voltaje (V), la intensidad de la 
corriente eléctrica (I) y el tiempo transcurrido (t) 
 
E = v x I x t 
 
E: Energía eléctrica (medido en watts por hora – Wh)  
V: Voltaje (medido en voltios – V)  
I: Intensidad de corriente (medido en amperios – A)  




“Se define corriente eléctrica como el número de cargas que circulan 
por una sección dada de un conductor por unidad de tiempo debido 
a la existencia de una diferencia de potencial eléctrico entre sus 
extremos”  (Bayod, 2008, p.13). 
 
“Es  la  cantidad  de  electrones  que  pasan  por un  conductor  con  
cierta intensidad o fuerza electromotriz en un determinado 
tiempo”(Osinergmin, 2011, p.26). 
 
La energía eléctrica se manifiesta como corriente eléctrica, a 
través de un conductor que podría ser de plata, cobre u otros 
metales; como  consecuencia de la diferencia de potencial que 
un generador esté aplicando en sus extremos,  en la siguiente 
figura se muestra una onda sinusoidal, que es la forma más 
común de representar a la corriente alterna, la cual recibe 
dicha denominación debido a que varía entre el sentido 



























“Es la variación respecto el tiempo de entrega o absorción de la 
energía, medida en watts (w). La potencia ( p) en la ecuación es 
una cantidad que varía  con  el  tiempo  y  se  llama  potencia  
instantánea”  ( Alexander y Sadiku, 2006, p.35). 
 
“Así la potencia absorbida o suministrada por un elemento es el 
producto la tensión entre los extremos del elemento  y la corriente 
a través de él” (Alexander y Sadiku, 2006, p.35). 
 
Dónde:  
P =  V / I 




“Se dice que la demanda eléctrica es variable a lo largo del tiempo o 
de un periodo analizado,  porque  el consumo  de electricidad 













Por ejemplo en las noches (6:00 p.m. y 11: p.m. a las que 
llamamos horas de punta), mientras que en otras se consume 
menos electricidad así por la mañana y por la tarde (horas fuera 
de punta),  dentro de esta línea el concepto de máxima 
demanda hace referencia al registro  de  demanda  de  mayor  



















Máxima demanda de energía 
 
Factor de carga  
 
“Es aquella que no permite medir la eficiencia en la utilización de la 
capacidad de producción o potencia o se define como el ratio entre 
la carga o demanda promedio y la carga o demanda máxima durante 
el periodo analizado” (Osinergmin, 2011, p.24). 
 
Factor de Carga (Fc) =
(
Carga total del periodo
Periodo
)
Carga Max. del periodo
=
Carga Prom. del Periodo














Factor de potencia  
 
Se define factor de potencia (FP), de un circuito de corriente alterna, 








= 𝐶𝑂𝑆 ∅ 
1.3.14 Distribución eléctrica 
 
“La labor de distribución eléctrica tiene la función de transporta el 
suministro de energía eléctrica desde el sistema de transmisión 
hacia cada uno de los usuarios finales del servicio eléctrico” 
(Osinergmin, 2011, p.55) 
 
Las redes que conforman el sistema de distribución debe 
diseñarse de tal forma que exista un equilibrio entre la 
seguridad del suministro, en el sentido de tener la capacidad de 
seguir trabajando ante posibles fallas o daños en algunas 
instalaciones, y la eficiencia, en el sentido de la minimización 
de costos. (Osinergmin, 2011, p.55) 
 
1.3.15 Maquinas eléctricas 
 
“Las máquinas eléctricas basan su funcionamiento en los efectos de 
los campos magnéticos, mediante los cuales puede generarse 
energía eléctrica dando movimiento a unos conductores eléctricos” 




Por el contrario, conseguir  el movimiento de estos conductores 
aplicándoles una corriente eléctrica, todo ello siempre que 
dichos conductores están afectados por el campo magnético 
citado. Básicamente el generador eléctrico está constituido por 
un rotor o inductor y un estator o inducido. Cuando gira el rotor 
en el interior del estator, el campo magnético creado por su 
bobina produce variaciones del flujo que afectan a las bobinas 
de estator, en las cuales se induce una tensión eléctrica. 
(Alonso, 2013, p.50) 
 
Dado que con el giro del rotor los polos de su campo magnético se 
presentan alternativamente a las bobinas del estator, en ellas se 
induce una tensión alterna, por cuya causa a estas máquinas se las 
llama alternadores (Alonso, 2013, p.50). 
 
 En automoción se emplean los alternadores trifásicos, en los 
cuales las bobinas del estator se conectan formando tres 
grupos de varias bobinas en serie. (Alonso, 2013, p.50) 
 
1.3.16 Sistema de iluminación 
 
“Según lo demuestran estudios científicos tenidos a cabo durante 
las dos últimas décadas, la iluminación ya sea natural o artificial, la 
luz ejerce una influencia  positiva  sobre  el  rendimiento  y  el  















1.4 Formulación del problema  
 
¿Cómo influye  una auditoría en el consumo de energía eléctrica en la 
empresa Agribrands Purina? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
1.5.1 Justificación técnica 
 
Con la propuesta de auditoría energética, se optimizara los 
diferentes sistemas eléctricos de Agribrands Purina (Uso eficiente) a 
través de la implementación de nuevas tecnología que mejoren el 
consumo eléctrico, cambios de equipos más eficientes de menos 
consumo, tecnología Led, implementación de variadores de 
velocidad para mejorar el rendimiento mecánico obteniendo mejores 
resultados de producción. 
 
1.5.2 Justificación económica  
 
La razón de esto es el aumento del precio del (Kwh), el que se ve 
afectado por el uso de combustibles fósiles para la producción de 
energía eléctrica. Con la auditoría energética ubicaremos los 
distintos puntos de consumo excesivo e implementaremos medidas 
para un consumo eficiente, reduciendo costos al consumir menos 
energía y realizar el mismo trabajo sin afectar los procesos 
productivos. 
 
1.5.3 Justificación ambiental 
 
Ahora la energía eléctrica  es la causa que más influye en las 
emisiones CO2 y que conlleva al efecto invernadero, con la auditoría 
energética lograremos tener sistemas más eficientes, consumiendo 
solo lo necesario y reduciendo los efectos nocivos hacia el medio 





1.5.4 Justificación social 
 
Se realizara un uso sostenible de cada (kW) de energía eléctrica 
generado o necesitado en nuestro sistema de utilización, esto 
permite re direccionar la energía eléctrica a aquellos sectores donde 
carecen de este servicio básico en nuestra localidad.  
 
Se realizará una propuesta que permitirá hacer un uso racional y 
responsable de la energía sin que se altere el confort de los 
trabajadores de la empresa. 
 
1.6 Hipótesis  
 
Si se realiza  una Auditoria Energética en la empresa Agribrands Purina se 
logra reducir el consumo eléctrico. 
 
1.7 Objetivos  
 
1.7.1 Objetivo general 
 
Elaborar una propuesta de auditoría energética para reducir el 
consumo de energía eléctrica en la empresa Agribrands Purina, 
Pimentel 2016. 
 
1.7.2 Objetivo específico 
 
 Diagnosticar el consumo  actual de energía eléctrica en 
Agribrands Purina. 
 Elaborar en Agribrands Purina un inventario de carga para 
establecer los consumos óptimos. 
 Realizar propuestas y medidas que se deben implementar en las 
instalaciones eléctricas para mejorar el consumo de energía 
eléctrica. 




II  MÉTODO 
 
2.1 Diseño de investigación 
 
 Este diseño será no experimental porque  no se modifican las variables. 
 
2.2 Variable de Operacionalización 
 




2.2.2 Variable independiente 
 









































Es un proceso sistemático 
mediante el cual se consigue un 
conocimiento suficientemente 
fiable del consumo energético 
de la empresa para revelar los 
factores que dañan el consumo 
de energía e reconocer, evaluar 
y organizar las diferentes 
oportunidades de ahorro de 
energía en función de su 
rentabilidad (Ministerio de 
Energía y Minas, 2007, p.20). 
 
 
En la propuesta de auditoría 
energética se hará un análisis de la 
situación actual en que se encuentra 
la empresa en relación al exceso de 
consumo de energía eléctrica y se 
investigara cuáles son las causas 
principales de lo que está 
aconteciendo para mejoras aspectos 
económicos. 
 
 Tensión eléctrica. 
 Potencia eléctrica. 
 Intensidad eléctrica. 
 Lúmenes. 
 Factor de potencia  
 











































Cantidad de energía eléctrica 
medida en Kwh que se utiliza 
de manera eficiente u optima a 
costos y gastos mínimos 






Reducción de la facturación 
mensual, y eficiencia energética en 




 Potencia eléctrica  
 Tensión eléctrica 
 Facturación 
mensual. 
 Costo de la energía 




mensuales de los 
últimos 12 
     Meses 
 Encuestas 












2.2 Población y muestra 
 
2.3.1  Población 
 





Se tomaras muestra de las diferentes áreas de producción de 
Agribrands Purina, Pimentel  
  






Se realizara encuestas documentadas al personal verificando la 
eficiencia en las máquinas y equipos que realicen exceso de 




Se observa minuciosamente el sistema eléctrico para visualizar 
fallas técnicas y posibles equipos en mal estado que será principal 
fuente de consuno de energía eléctrica. 
´ 
Revisión de base de datos  
 
Para este proyecto se revisará la base de datos detallado de cada 
equipo eléctrico con el fin obtener mayor información al momento de 







2.4.2 Instrumentos de recolección de datos  
 
Para la realización del presente proyecto se pretende utilizar los 
siguientes instrumentos: 
 
 Encuestas.  
 Recolección de datos. 
 Fichas técnicas de los equipos.  
 
2.4.3 Valides y confiabilidad de los instrumentos  
 
La validez de este proyecto de investigación está orientada a la 
interpretación correcta y al cuidado exhaustivo del proceso 
metodológico de los resultados que obtendremos en el estudio del 
tema en este caso será la elaboración de una Propuesta de auditoría 
energética para reducir el consumo de energía eléctrica, empresa 
Agribrands purina. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
2.5.1 Aspectos éticos 
 
Los datos recolectados serán analizados con toda la veracidad y no 
serán alterados al momento de la ejecución del proyecto.  
 
El ejecutor del proyecto se comprometerá a respetar todas las pasos 
necesarias para que el proyecto sea confiable tanto para la empresa 
Agribrands Purina como para el jurado evaluador del proyecto 
 
2.5.2 Aspectos ambientales 
 
Con este proyecto se podrá reducir el consumo eléctrico ganando 
una reducción de contaminantes de CO2 que afectan con el medio 
ambiental ya que con cada kw de consumo eléctrico se genera 0.65 







3.1 Diagnosticar el consumo actual  
 
El diagnostico que se le realizará a la empresa Agribrands Purina será para 
reconocer  el estado actual en que se encuentra con respecto al consumo 
de energía eléctrica dando un detalle adecuado por el cual se está 
elevando y poder dar solución al problema mejorando la eficiencia en el 
sistema eléctrico a través de una auditoría energética. 
 
Esta herramienta nos permite reconocer donde, cuando y porque se está 
elevando el consumo de energía eléctrica en el sistema eléctrico por tal 
motivo se realizarán: 
 
 Un reconocimiento previo al sistema eléctrico  a  Agribrands purina.  
 Se hará una recopilación de los datos energéticos y verificación de las 
diferentes áreas. 
 Se realizara un análisis de los parámetros encontraros en el monitoreo al 
sistema eléctrico. 
 Se realizaran entrevista con el personal calificado de Agribrands Purina. 
 
3.1.1 Reconocimiento previo del sistema eléctrico  
 
En el reconocimiento previo que se realizó al sistema eléctrico se 
pudo visualizar o conocer la forma de utilización de las instalaciones, 
las características técnicas y también se puedo realizar las 
entrevistas con el personal calificado para poder tener una mejor 
estimación del consumo eléctrico. 
 
Características técnicas de operación del sistema eléctrico 
 
El objetivo principal es conocer las características técnicas en un 
estado preliminar de Agribrands Purina. 
 




 La alimentación de energía eléctrica de Agribrands Purina se 
obtiene de la red suministrada por la empresa eléctrica ENSA. 
 Agribrands Purina cuenta con una tensión de 10 Kv, con una 
opción tarifaria MT3 en media tensión en modalidad de Potencia 
Variable con calificación Fuera  de punta, Y un tipo de suministro 
Trifásico - Aéreo (C5.4). 
 La potencia contratada de Agribrands Purina es de 999.00 Kwh 
 El promedio de desembolso en pagos en energía eléctrica total 
son S/.134.499,35 soles al mes tomando como base la facturación 
de los últimos 12 meses / 2015-2016. 
 
Características del alto consumo eléctrico  
 
Las características generales sobre el alto consumo de energía 
eléctrica que se visualizó, en las instalaciones de las diferentes 
áreas relacionadas al sistema eléctrico son:  
 
 No cuenta con un buen plan de mantenimiento adecuado para 
la calidad de trabajo en los equipos de producción. 
 Falta de un plan de gestión energética eléctrica. 
 Falta de buenas prácticas y concientización  en el ahorro de 
energía. 
 Equipos  sin tecnología eficiente. 
 
3.1.2 Fuente de suministro eléctrico 
 
Fuente principal de Agribrands  purina, detalles del suministros 
eléctrico. 
 
 Tensión  10kv 
 Tipo de suministro – Trifásico Aéreo- 
 Modalidad – Potencia Variable 
 Tarifa – MT3 







3.1.3 Recopilación de datos de consumo eléctrico 
 







En la figura 11 se muestra la  tendencia del consumo de energía 
activa total entre los meses de agosto del 2015 y septiembre del 
2016 en cual se puede observar que en el mes de septiembre del 
2016, el consumo de energía llego a alcanzar su valor máximo y 
esto es debido a varios factores  
 
 Los motivos que conllevan al aumento es que por llegar a la 
producción exigida que es de 4000 toneladas mensuales de 
producción en  alimento balanceados trabajando 3 turnos diarios 
han dejado de lado los manteniendo programados el cual está 
afectando a que se eleve el consumo sustanciosamente.  
 La mala gestión para realizar mantenimientos adecuados en 
tiempos estimados. 
 Equipos con tecnología ineficiente que ejercen un gasto también 
económico.  
 





























En la figura 12 se muestra la  tendencia del consumo de energía 
activa hora punta  entre los meses de agosto del 2015 y septiembre 
del 2016 en cual se puede observar que en el mes de septiembre del 
2016, el consumo de energía hora punta  llego a alcanzar su valor 
máximo y esto es debido a varios factores  
 
 Por motivos de producción de las 4000 toneladas de alimentos 
balanceados la empresa trabaja en 3 turnos diarios para llegar a 
su exigencia de producción es decir que desde la 18:00 a las 
21:00 horas  que es en horas punta se incrementa la máxima 
demanda y por el cual también aumenta el consumo de energía 
en hora punta llevando a Agribrands Purina a tener gastos 
económicos  
  































En la figura 13 se muestra la  tendencia del consumo de energía 
activa hora fuera punta  entre los meses de agosto del 2015 y 
septiembre del 2016 en cual se puede observar que en el mes de 
septiembre del 2016, el consumo de energía hora fuera punta (Kwh)  
llego a alcanzar su valor máximo y esto es debido a varios factores.  
 
 Por motivos de producción de las 4000 toneladas de alimentos 
balanceados la empresa trabaja en 3 turnos diarios para llegar a 
su exigencia de producción es decir que desde la 21: 00 horas  
hacia adelante que es en horas fuera de punta  también se 
incrementa la demanda máxima (kw) y por ende también el 
consumo de energía activa en horas fueras de punta. 
 




























 La empresa al contar con equipos eléctricos para la producción de 
alimentos utilizan  motores eléctricos que tiene un factor de 
potencia inductivo, es decir entre 0,85 y 0,91, lo cual hace que 
exista el consumo de energía reactiva, y Agribrands Purina , está 
asumiendo este costo todos los meses. 
 
Gastos económicos realizados 
 
Para esta figura de gastos económicos realizados se tomaran como 
muestra las facturaciones mensuales de los últimos 12 meses que 
























En la figura  15, muestra la tendencia de la facturación, entre los 
meses de agosto del 2015 y septiembre del 2016, en el cual se 
observa que en el mes septiembre  del 2016, la facturación fue de 
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180 505,70 Nuevos Soles, y esto es debido a varios factores siendo 
ellos, lo siguientes: 
 
 Los motivos que conllevan al aumento es que por llegar a la 
producción exigida que es de 4000 toneladas mensuales de 
producción en  alimento  están laborando  3 turnos diarias esto 
lleva a un consumo máximo de la demanda de energía por ende 
también se eleva los gastos económicos reflejados en la 
facturación eléctrica además  dejando de lado los mantenimientos 
previsto para equipos y maquinas por no poder hacer paros por 
tiempos de producción no olvidando los malos hábitos en el 
ahorro de energía eléctrica. 
3.2 Elaborar en Agribrands Purina un inventario de carga para establecer 
los consumos óptimos. 
3.2.1 Inventarios de equipos eléctricos de  Agribrands Purina. 
 
Después de hacer un recorrido por la empresa se empezó con la 
recolección de información detallada empezando por las 
facturaciones mensuales de los gastos económicos emitida por 
ENSA detallado anteriormente, inventarios de los equipos eléctricos 
y electrónicos (motores, bombas y equipos de iluminación dándonos 
un previsto con que tipos y modelos de máquinas cuenta  la 
empresa para la elaboración de  sus productos  de alimentos 
balanceados y poder realizar el inventario de cargas requerida y 
poder realizar mejoras en el  consumo de energía eléctrica. 
  





















INVENTARIOS DE EQUIPOS CONSUMIDORES   




1      
 
  
2 800-967-1793 Extrusora 2 0,6 
3 R47 Extrusora 1 1,1 
4 B3 Extrusora 1 42,6 
5 R97 Extrusora 1 2,2 
6 R37 Extrusora 1 1,5 
7 FC Extrusora 1 1,5 
8 R37 Extrusora 1 1.5 
9 RF87 Extrusora 1 5,5 
10 - Extrusora 1 18 
11 B3 Extrusora 1 230 
12 - Extrusora 1 5,5 
13 - Extrusora 1 2,2 
14 SF1 Extrusora 1 1,1 
15 D56J -02 /04 Extrusora 1 0.45 
16 180M Extrusora 1 22 
17 SA57 Extrusora 1 0,75 
18 AE29257 Extrusora 1 45 
19 AE29259 Extrusora 1 45 
20 R37 Extrusora 2 1.1 
21 R67 Extrusora 1 4 
22 D-79689 Extrusora 2 1.3 
23 UD1501 Extrusora 1 11 
24 HMC2 200L-4 Extrusora 1 34,9 
25 C56j Extrusora 1 0,45 
26 RX57 Extrusora 1 2,2 
27 B180M4 Extrusora 1 22,37 
28 R67 Extrusora 1 4 
29 R67 Extrusora 3 4,5 
30 90S Extrusora 1 1,5 
31 300092101- ASAX Extrusora 1 1,5 
32 D-7864 Extrusora 1 0,35 
32 R37NBR 7094 Extrusora 1 0,37 
  Potencia Total 511,69 kw 
 





3.2.2 Resultados del Inventarios de cargas eléctricas  
 
Ya obtenido un inventario detallado de las tablas Nº 3,4,5,6, de todos 
los equipos de Agribrands se realiza  un consolidado de todas las 
cargas anteriormente detallado de Agribrands Purina para tener 









3.2.3 Consumo de energía  
 
La energía eléctrica que se consumó en Agribrands Purina  se 
determina en función de la potencia que consume, por el tiempo de 
funcionamiento de cada equipo en la tabla 8 se registra los 
consumos de energía. Este consumo corresponde a un día normal 






En el tabla 8 se muestra los consumos de potencia reales tomados 
del visor o analizador de red que se encuentra instalado en  tablero 






















3.2.4 Características del visor de lectura de parámetros eléctricos  
 
Modelo PM130E Serie TRUEMETER 
 
 Máximo voltaje por fase y mínimo voltaje por fase. 
 Máximo amperaje por fase y mínimo amperaje por fase. 
 Máximo amperaje neutral y mínimo amperaje neutral. 
 Máxima frecuencia (Hz) y mínimo frecuencia. 
 Máxima factor de potencia (PF) y mínimo factor de potencia. 
 Máxima potencia (kw) y mínimo potencia. 
 Máxima energía reactiva (kvar) y mínimo energía reactiva. 
 Máxima demanda de voltaje por fase. 
 Máxima demanda de amperaje. 
 Máxima demanda de potencia (Kw). 






3.2.5 Determinación del Factor de carga  
 
Para la determinación del factor de carga, se calcula mediante la 
siguiente expresión. 
FC = EC/(MD × 24) 
Donde 
 
FC  = Factor de carga  
EC  = Energía consumida (Kwh) 
MD = Máxima demanda (Kw) 
 
Reemplazando los valores obtendremos el valor de  
 
FC = ( 8489,2  kw)/(490,2 k w × 24 h) = 0.72 
 
 Es decir el factor de carga ese día es de 72% 
 
3.3 Realizar propuestas y medidas que se deben implementar en las 
instalaciones eléctricas para mejorar el consumo de energía eléctrica. 
 
En las medidas o propuestas que se realizara son: 
 Cambio parcial o total al  sistema de iluminación por tecnología Led 
 Mejoramiento del factor de potencia si se detecta exceso de energía 
reactivas 
 Capacitación y concientización al personal que labora en Agribrands 
purina. 
 Cambio de plan tarifario si no fuese la correcta. 
 
3.3.1 Evaluación del sistema de iluminación  
 
El sistema de iluminación es una aspecto fundamental para todas 
parte del mundo ya que con ella se visualiza notablemente cualquier 
trabajo de poco visibilidad, para  esto hare una evaluación de los 
distintos áreas de Agribrands purina tomando como base las normas 
técnicas EM-010 de instalaciones eléctricas de interiores verificando 




3.3.2 Carga total instalado sistema de iluminación  
 
En las tablas 9 se muestra  el total de luminarias actualmente 
instaladas en toda Agribrands Purina por tipos de equipos porcentaje 


















































Como se observa en la tabla 9 y figura 17 las luminarias 
fluorescentes representa el 70% de los consumos existentes 
actualmente referente a sistemas de iluminación y el otro 30 % 
referente sistema de iluminación en los reflectores. 
 
3.3.3 Niveles de iluminación de los ambiente de Agribrands Purina.  
 
En la tabla siguiente  se pueden verificar la realización de las 
mediciones para ser  cotejadas con el Reglamento Nacional de 
Edificaciones según en la noma EN-010 instalaciones eléctricas 
interior. 
 
Características del luxómetro utilizado 
 
 Gran alcance hasta 20 000 Fc o 200.000 Lux con alta resolución 
hasta 0,01 Fc/Lux. 
 El modo relativo indica cambios en los niveles de luz, el modo en 
picos captura la lectura más alta. 
 Foto sensor remoto en cable enrollado de 12 in (305 mm) - 
expansible a 24 in. 
 Utiliza un filtro de corrección de color y fotodiodos de precisión. 
 Pantalla LCD grande con visualizador de gráficos de barras 
analógico. 
 Pantalla retro iluminada para realizar lecturas con poca luz. 
 Completo con batería de 9 V, foto sensor con tapa protectora, 
funda protectora y funda de bolsa. 
 
Niveles de iluminación  
 
En la tabla 10 se muestra las mediciones realizadas con el equipo de 
medida mencionado anteriormente para determinar si se ajusta al 
valor recomendado por la norma EM-010 y poder determinar si los 
equipos de iluminación son eficientes para  poder mejorar el 
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consumo de energía eléctrica. Se verificara con el cuadro de lux 
























Análisis del nivel de iluminación  
 
Se puede observas en las en la tabla 10 los niveles mínimos  de 
iluminación  recomendados no se están cumpliendo de acuerdo a la 
norma EM 010 esto provoca que no se puedan desarrollar todas las 
actividades de las personas que utilizan los diferentes ambientes  
afectando el confort del personal , esto se debe a que los equipos 
por el tiempo pierden el nivel de iluminación de fábrica que juega un 
valor en contra al momento de realizar la medición al sistema de 
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iluminación sumado al poco mantenimiento que estos vienen 
teniendo. 
 
Calculo de método de lúmenes 
 
Para este cálculo se utilizara el método de los lúmenes que ayuda  
para fijar la cantidad de luminarias necesarias para un espacio que 




Ser capaz de determinar el cálculo de flujo luminoso total que sea 
necesario para un determinado espacio que necesite  de una 
iluminación uniforme. 
  
Formula  del flujo luminoso total necesario  
  








Em : Nivel de iluminación medio en (LUX) 
ΦT  : Flujo luminoso de un determinado local o zona necesitada en 
(lúmenes) 
S: Superficie a iluminar (en m2) 
 
Se ve afectado el flujo luminoso por unos coeficientes de utilización 
(Cu) y de mantenimiento (Cm) que se detalla continuación:  
 
Cu : Coeficiente de utilización: es la relación entre el flujo luminoso 
recibido de un cuerpo y el flujo luminosos emitido por la fuente. Esta 
la proporciona el fabricante de la luminaria. 
 
Cm: Coeficiente de mantenimiento: Es el grado de consiente que 
indica el grado de conservación de una luminarias. 
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Cálculo del flujo lumínico total necesario 
 
Para este cálculo respectivo te tomaran varios factores que se 




Ancho: 4 metros.  
Largo: 6 metros. 
Alto: 2.6 metros.  
h’: 0,85 metros.  
Em : 500 lux. 
Tipo de fluorescente: Led de 20 w 
Eficacia = 97lm/w 
Potencia = 21 w 
 
ΦT =97lm/w x 21 w =2037 lúmenes 
2 fluorescente x 2037 lúmenes = 4074 lúmenes  
 
Cálculo del índice del local (k) 
 
Para esto se utilizaran de acuerdo al ambiente de iluminación 
directa, semidirecta,  directa-indirecta  y general difusa aplicando la 
siguiente formula:  
K =
Ancho x Largo
h′x (Ancho + Largo)
 
 
Reemplazando la formula con los datos ya antes establecidos. 
k =
4 x 6
1.75 x (4 + 6)
= 1.37 
 
Calculo del coeficiente de reflexión 
 
Para determinar el coeficiente de reflexión del techo paredes y suelo 
te tomara de la tabla que se encuentra en el anexo o por su defecto 




Interpolando (100 +116 + 91 + 177) /4= 96 
Como es un valor en porcentaje Cu= 0,96 
 
Calculo del flujo luminoso necesario  
Φ
T=













El flujo total necesaria para esa área es de 15625 lúmenes 
 
Comprobación del nivel de iluminación 
 
Em =
NL . n . Φl. Cu. Cm 
S
 
Remplazando la formula comprobaremos si el tipo de fluorescente 
escogido cumple de con la iluminación mínima recomendada en 
(lux) y para este caso es de 500 lux 
 
Em =
4  x 2 x 2037 x 0,96 x 0,8 
4 x 6
=      521,47 >500 si cumple 
Comprobamos que el fluorescente escogido es el correcto por lo 
tanto cumple con el lux mínimo requerido por  la norma EM-010 
instalaciones eléctricas en interiores.  
 
Mejoras de implementación del sistema de iluminación 
 
Como ya se sabe la iluminación tiene un papel fundamental en el 
desarrolla de diferentes actividades, ahora que la tecnología va en 
aumento y existe la probabilidad de mejorar la eficiencia energética 
y disminuir los costos energéticos es necesario implementar 
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nuevas tecnología en el sistema de iluminación ya que hoy por hoy 
se encuentran equipos que trabajan a  complacencia del personal, 
equipos que emiten mayor flujo luminoso, menos gastos 
económicos y así se estarías cumpliendo con la ley 29783 de 
seguridad ocupacional en el trabajo.  
 
Luminarias Led por tubo fluorescentes  
 
                Tabla 11 
 
TUBO LED VS TUBO FLUORESCENTE - CUADRO 
COMPARATIVO   
Tipo de luminaria Tubo LED Tubo Fluorescente 
Tamaño T8/1,200mm T8/1,200mm 
Potencia 20W 36W 
Consumo de potencia 21W 54W 
Fuente de LUZ LED de ato brillo Polvo fluorescente 
Iluminación (en lux a 2 
metros) Mayor a 90 lux  Mayor a 85 lux  
Parpadea NO Si  
IRC (índice de 
rendimiento 
cromático) 
Mayor a 70 
  
Igual a 70 
  
Vida útil(en horas) 50,000 hrs（en realidad） 3,000 hrs normalmente 
  100,000 hrs（en teoría）   
Factor de potencia Mayor a 95% Mayor a 75% 
Encendido instantáneo SI No 
Atenuación 
  




en 3,000 horas 
Temperatura de trabajo De -20°C  a 50°C  De  5°C   a 45°C 
Eficacia (lm/W) 97 lm/W 54 lm/W 
Temperatura de color(K) Blanco Puro 6000-6500k Blanco Natural 6000K 
Emite radiación NO Si 
 
                       Cuadro comparativo tubo Led – tubo fluorescente  
 
Selección de alternativas  para T8 2X36 W 
 
 Para la luminaria T8 fluorescente 2 x 36 con balastro 
electromagnético se estarías optando por el fluorescente Led de 
20 w que cuenta con mejor rendimiento. Si bien es cierto el T8  
















horas de iluminación, y se evitara el cambio continuo de 
fluorescente ya que la vida del Led es 50000 horas a 
comparación del fluorescente T8 convencional que es de 3000 
horas       
 
Selección de alternativas  reflector de 400w 
 
 Para el reflector  de 400w de vapor de mercurio se estaría 
optando por el reflector Led  BVP 120 LED120/NWA que mejora 
la eficiencia y tendrá un ahorra del 50% del consumo 
convencional conjuntamente con un mejor rendimiento. 
 
























































































































































tipo T8 de 
2 x 36 w 





400 91 6 7 9 22 30 800,8 24024 
 




En la tabla 12 y 13 se realizó un análisis de las horas de 
funcionamiento para cual se toma las mismas horas para ambos 
equipos para legar a comprobar cuál es el consumo por cada 
equipo y su ahorro para poder determinar precios. 
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tipo T8 Led de 
20w 
42 211 6 7 9 22 30 194,04 5848,9 
Reflectores 
Led de 120w 
120 91 6 7 9 22 30 240,04 7207,2 
 




En las tablas 12 se realizó un estudio de la potencia que genera el 
uso convencional de los equipos de iluminación mientras que en la 
tabla 13 el consumo con tecnología Led  tiene un menor consumo a 
comparación con la tecnología convencional. 
 
Evaluación económica fluorescente 
 
Tabla 14 











12533 0,199 2494,1 
Propuesta 
fluorescente LED 
5848 0,199 1163,75 
 

































Ahorro mensual total: S/. 1330,35 
Ahorro anual total: S/. 15964,2 
 













24024 0.199 4780.78 
Propuesta reflectores 
LED 
7207.2 0.199 1434.23 
 
Costo mensual de energía de los fluorescentes actuales y 
propuestas 
 
Ahorro mensual total: S/. 3346,55 




 Para los fluorescentes T8  de 2 x36 w de 1200 mm con balasta 
magnético se optarías por remplazarlo por el fluorescente T8 de 
1200 mm tipo Led que tiene hasta un 50% más de ahorro que un 
fluorescente convencional. 
 
 Para el reflector de vapor de mercurio de 400w  se optaría por el 
reflector Led  BVP 120 LED120/NWA que tiene hasta un 50% 
más de ahorro que un reflector convencional. 
 
 Tiendo un total de ahorro de entre fluorescente y reflectores de 


















3.3.4 Implementación de sensores de movimientos para encendido 




Estos sensores solo se instalaran en los sitios estratégicos donde 
hay un mal uso del sistema de iluminación dándonos un pequeño 
ahorro en el consumo de energía eléctrica  ya que solo se 
instalaran solos en los baños  de empleados y operarios el resto de 
áreas no se puede colocar sensores ya que son lugares de 
producción constante para el cual la concientización del personal 
es muy importantes para llegar a la meta deseada. 
 
Sensor recomendado para la instalación   
 
Se recomienda instalar cono una alternativa de reducción en el 
control de encendido de las luminarias equipo de marca Phillips 
que va adosado al techo de modelo (LRM1000/00) OccuSwitch el 
cual es un detector de movimiento básico adecuado para el tránsito 
o uso esporádico que permite un ahorro energético aproximado de 
un 30% con las siguientes características. 
 
Características del equipo a utilizar 
 
 Tensión nominal de 230 a 240 V AC 
 Tiene un retardo ajustable  de 10 seg  a 5 min 
 Altura de montaje de 2  a 4 m 
 Cargas máxima de 2000VA (halógena ) /800 VA (Fluo EM) 
 Inhibición de luz diurna (ajustable): 2 a 2000lx 
 Área de detención a 2.8 m – 5m para pequeños movimientos  y 


















Detector de movimiento adosado al techo LRM 1000/00 
 
         Evaluación económica del sensor de movimiento 
 
En la tabla 16 y 17 se muestra las simulaciones del  consumo de 
energía eléctrica para los servicios higiénicos de Agribrands Purina 














de empleados  
144 6 0,86 25,92 
Servicio higiénicos 
de operarios  
432 10 4,32 129,6 
 
Consumo mensual actual 155,52 (kw) 
 












































de empleados  
144 3 0,432 12,96 
Servicio higiénicos 
de operarios  
432 5 2,16 64,8 
 
Consumo mensual propuesto 77,76(kw) 
 




En la tabla 18 se realizara el ahorro en dinero el cual se dará al uso 
de los sensores que serán colocados en los distintos ambientes de 










Actual 155,52 0,199 30,94 
Propuesto 77,76 0,199 15,47 
 
Ahorro económico de energía sin sensores y con sensores  
 
Ahorro mensual total: S/. 30,94 






































Para verificar  que no existía fugas  atierra se tuvo que comprobar 
que el sistema de iluminación cuenta con sistema de protección  ya 
sea de posos a tierra y llaves diferenciales que nos ayuden a 
verificar que no existen daños que causen desperdicios de energía.  
 
Como se sabe los interruptores diferenciales cumple la función de 
protección tanto al personal como a los equipos y simplemente 
mide la intensidad de corriente que entra en un circuitos y sale  del 
mismo ya que si la medición de intensidad de corriente  es la 
misma, quiere decir que no se pierde por ningún sitio y que la 
instalación es correcta, pero si la medición es distinta, significa que 
la intensidad de está perdiendo por algún sitio y para esto se 
comprobara con la siguiente imagen que muestra la instalación de 






















 Tablero de distribución de alumbrado 
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3.3.6 Mejoramiento del factor de potencia  
 
Como ya se tienes conocimiento las mayorías de los equipos 
electrónicos  y eléctricos además de consumir energía activa (P) 
consumen  a  la vez energía reactiva (Q),  
 
Causar del aumento de energía reactiva  en Agribrands Purina  
 
Actualmente Agribrands purina cuenta con su banco de 
condensadores pero el aumento progresivos de equipos para uso 
de producción  ya sea motores luminarias bombas ah llevada a una 
disminución en el factor de potencia por el que no estarías 
trabajando a su capacidad para la que  fue calculado, por lo que es 
fundamental hacer un nuevo cálculo para mejorar y evitar energía 
reactivas que causan un gasto económico. También no olvidar que 
otro factor importante es que no se le están haciendo un 
mantenimiento programado a los equipos y todo esto influye en el 
bajo factor de potencia  
 
Corrección del factor de potencia  
 
La corrección del factor de potencia se puede mejorar con la 
adición de un elemento reactivo capacitivo que va conectado en 
paralelo con la carga, lo ideal será que la factor de potencia sea 
uno. 
 
Ventajas de conectar un elemento capacitor 
 
 Aumentar la vida útil de la instalación.  
 Se podrá evitar la penalización por energía reactiva. 
 Se evita caídas de tensión y se mejorara la regulación de la 
tensión de suministros. 





Selección de la capacidad del banco de capacitadores  
 
Para determinara la capacidad del banco de capacitores más 
adecuado se tendrá que calcular la mejor opción para que se 
acerque a un factor de potencia de  0,99 que es el ideal se usaran 
los siguiente valores sacados del registro del banco de 
condensador que se encuentra con poca eficiencia.  
 
Demanda promedio: 369,10 
Factor de potencia actual: 0,90 
Factor de potencia deseado: 0,99 



























Aplicando la formula obtenemos que: 
 
Q = P ∗ k 
Q = (369,10 X 0,341) 
125 Kvar 
Ahora se selecciona el valor más próximo para un banco de 
condensadores y es de 150 kvar 
 























                           




























Ahorro de energía reactiva  
 
Tabla 20 








Ahorros económicos de energía reactiva 
 
3.3.7 Evaluación tarifarias del suministros eléctrico 
 
En este informe se realizara una evaluación tarifarias de los 
suministros eléctrico de Agribrands Purina, lo que se realizara por 
medio de los siguientes puntos: 
 
 Consideraciones preliminares y evaluación del contrato de 
suministro eléctrico 
 
Consideraciones preliminares  
 
Selección de la opción tarifarias  
 
Son viables las opciones tarifarias si son escogidas por el cliente,  
considerando la forma de producción que efectué también el modo 
de utilización más adecuada  para poder obtener un beneficio 
económico mensualmente en la facturación.se tiene que saber que 
los clientes están protegidos por la normas actuales vigente para 
poder obtener la mejor tarifa que se ajuste a su conveniencia  
 
Para usuarios en media tensión  
 
“Se estima  usuarios en media tensión aquellos  que están 
conectados con su empalme a redes de  tensión de suministros 
















opciones tarifarias para usuarias en media tensión” (Ministerio de 
energía y minas, 2011, p.3) 
 
Condiciones específicas de la aplicación  
 
“Las condiciones de aplicación de las tarifas en el mercado 
eléctrico se encuentran sujeto a las condiciones que emite el 
organismo superior de la inversión de energía OSINERGMIN en su 
resolución N° 206-2013.OS/CD” (Ministerio de energía y minas, 
2011, p.9) 
 
Opción Tarifaria MT2 
 
“La tarifa está considerada aquellos clientes  que  cuentan con  
consumo reducidos  de demanda en los periodos que son de hora 
punta, los precios de facturación  para potencias son diferentes si 
considera según si son usuarios que están en hora punta o si no se 
encuentra en hora fuera de punta”(Ministerio de Energía y Minas, 
2011, p.12). 
 
a) Facturación del cargo por potencia activa de generación en   
horas punta 
 
“Se establece por la máxima demanda mensual  en horas 
punta, multiplicado por el precio unitario de potencia activa de 
generación en horas punta” (Ministerio de Energía y Minas, 
2011, p.13). 
 
c)  Facturación del cargo por potencia por uso de las redes de 
distribución en Horas punta 
 
PURDHP =







d) Facturación por exceso de potencia activa por uso de las 
redes de distribución en horas fuera de punta. 
 
EPURDHFP = PURDHFP − PURDHP 
 
e) Facturación por energía reactiva. 
 
ENERGIA REACTIVA A FACTURAR = ERmes − (0,3 × EAmes) 
 
Opción Tarifaria MT3 
 
“la tarifa está pensada para los clientes que sus consumos sea 
durante las 24 horas o los clientes que empiecen labores en la 
mañana y terminen pasado las 18:00 horas” (Ministerio de Energía 
y Minas, 2011, p.14). 
 
A continuación se explican los cargos que se facturan en la 
presente opción tarifaria 
 
 




M. D Leida mes × #HPmes
 
 
EA HP mes: Energía activa consumida en hora punta al mes. 
M.D. leída mes: Máxima demanda leída al mes. 
# HP mes: Número de horas punta al mes. 
 
 Si el resultado es ≥ 0,5, el cliente es considerado como 
cliente presente en punta.  
  Si el resultado es < 0,5, el cliente es considerado como   
cliente fuera de punta.  
 
La diferencia de ser un usuario presente en punta o fuera de 




b) Facturación del cargo por potencia activa de generación 
 
“Esto está dado por la máxima demanda mensual ya calificado 
como cliente en punta o fuera de punta” (Ministerio de Energía 
y Minas, 2011, p.17 
 
c) Facturación del cargo por potencia por uso de las redes de 
distribución 
 
“Se conoce cogiendo el promedio de las dos más altas 
demandas máximas de los últimos seis meses en horas punta 
o fuera de punta, incluyendo el mes que se factura” (Ministerio 
de Energía y Minas, 2011, p.17). 
 
Opción tarifaria MT4 
 
“Está pensada para cliente que su consumos son más en los 
periodos hora punta” (Ministerio de Energía y Minas, 2011, p.17) 
 
a) Facturación del cargo por potencia por uso de las redes de   
distribución 
 
                            PURD =
∑ 2 más altas demandas máx.de los ultimos 6mese em HP o HFP
2
 
3.3.8 Evaluación del contrato de suministro de energía eléctrica  
 
Para elaborar una adecuada evaluación del contrato de suministros 
de energía se tiene que tener en cuenta ciertos criterios, y para esto 
se tomara en cuenta los 8 últimos meses de la facturación eléctrica. 
 
Tipos de usuario 
 
Para verificar el tipo de usuario que le corresponde a Agribrands 
Purina se debe de evaluar su demanda máxima por varios meses. En 
la tabla siguiente se detalla las demandas máximas por cada uno de 
los meses que se pueden observar.  
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 Tabla 21 
 
Fecha  
Máxima demanda (kw) Tipo de usuario  
Ene-16 966,27 Regulado 
Feb-16 947,51 Regulado 
Mar-16 931,82 Regulado 
Apr-16 895,69 Regulado 
May-16 898,55 Regulado 
Jun-16 925,10 Regulado 
Jul-16 946,73 Regulado 
Ago-16 981,98 Regulado 
 
Valores de demanda máxima del suministro eléctrico 
 
Tensión de suministro 
 
Se determinó que Agribrands Purina tiene la opción de ser cliente 
regulado o libre ya que supera los 200 kw de demanda máxima por 
ende pude elegir en tener un suministros en media tensión o baja 
tensión evaluando los dos casos se opta por tener un suministro en 
media tensión ya que los costos unitarios son más económicos a  
diferencia de baja tensión además la inversión en un SED en media 
tensión se repone en poco tiempo con esto se determina que el 
suministros  en media tensión escogido es el indicado.   
 
                   Calificación tarifaria 
 
Este paso es muy importante para saber si el usuario está calificado 






























Ya determinado el tipo de calificación como usuario fuera de punta o 
usuario hora punta se empieza con la evaluación de la correcta tarifa 
















En la tabla 23 se puede observar los costos de las distintas tarifas por 
lo que se asume que la tarifa MT3 es la que genera menores costos 
por lo que la tarifa es la correcta y no se debe optar pon un cambio. 
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3.3.9 Concientización y capacitación  
Durante el diagnóstico realizado  a Agribrands  Purina se pudo 
evidenciar  que existe un mal hábito con respecto al uso del consumo 
de energía eléctrica por parte del personal de trabajo, para esto se 
está sugiriendo que se realice un plan de concientización y 
capacitación para así llegar a alcanzar el objetivo de reducir el 
consumo eléctrico y uso eficiente de la energía. 
 
 
El uso racional de la energía es un concepto que más que dejar de 
utilizar la energía, busca hacer un uso eficiente sin que implique el 
derroche de la misma. 
 
El uso adecuado de la energía eléctrica es el uso consciente para 
utilizar lo necesario. Esto lleva a maximizar el aprovechamiento de los 
recursos naturales. Recursos naturales que en la actualidad 
comienzan a escasear en todo el mundo. 
Para realizar una buena gestión, las empresas deben medir y   
registrar su consumo y mantener datos históricos, entender cómo la 
empresa distribuidora del servicio eléctrico calcula su cobro, y si fuera 
el caso que accione tomar para minimizarlo, es por eso que se debe 
trabajar en los siguientes temas: 
 
 Se debe tener claro cómo se calcula la factura de consumo 
eléctrico y cuáles serían las herramientas para hacer una buena 
gestión y conocer las variables críticas a controlar. 
 Contar con el apoyo de personal capacitado para que guíen en el 
ahorro del consumo eléctrico. Para esto se debe hacer un 
diagnóstico de instalaciones y equipos, desde una perspectiva 
constructiva y de operación. 
 Instalar sistemas que capturen, en tiempo real, datos y variables 
eléctricas desde los medidores (u otros equipos), que puedan ser 
analizados e interpretados posteriormente. 
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 Disponer de un registro de los consumos a diferentes niveles de los 
sectores de producción y así tener los datos necesarios para 
determinar cuáles son los más eficientes y aplicar las medidas 
correctivas para un uso eficiente de la energía. 
 Normalizar ciertos parámetros, como el factor de potencia y las 
demandas máximas, para obtener una reducción de la factura. 
 Tener en cuenta que más del 50% del consumo eléctrico en las 
plantas industriales se debe a motores eléctricos es por eso que 
insertar gradualmente motores de alta eficiencia permitirá un ahorro 
del 2% de energía contra el 10% y 20% de su versión estándar.  
 Con respecto a la iluminación que es otro consumo importante, 
cercano a un 15% el remplazo y el buen uso de las luminarias de 
alta eficiencia, se lograra ahorros de hasta un 80%.  
 En la concientización y capacitación se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 
1. Fomentar el ahorro energético que comprometa a todo el personal 
del área de producción. 
2. En la adquisición de nuevos equipos además de ver la calidad y el 
costo hay que fijarse en la potencia del equipo, es muy importante 
porque esto determinará su consumo de electricidad.  
3. Disminuir el tiempo de uso de las máquinas y equipos que no se 
usa en todo momento. 
4. El mantenimiento de las máquinas, equipos es fundamental para 
lograr el ahorro energético como limpiar los motores, limpieza 
periódica de las luminarias, etc. 
5. Con el Ahorro de energía se reduce las emisiones contaminantes 
de CO2 (dióxido de carbono) a la atmósfera,  
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6. Colocar señalización y carteles de información en todos los 
sectores del área de producción con respecto al buen uso del 
consumo eléctrico. 
Para concluir con esta parte se sugiere que se contacte a una 
empresa que se dedica a la capacitación y concientización sobre el 
buen uso del ahorro y consumo eléctrico. 
 
El costo por este servicio es de S/. 11000,00 para un mínimo de 40 
personas, por un total de 20 horas. 
 
3.4 Análisis económico de la propuesta  
 
Tabla 24 
Costo inicial de la inversión  
Ítems Descripción  Costo S/. 
1 Banco de condensadores  24 508,25 
2 Fluorescentes Led t8 20 500 
3 Reflectores Led 94 467 
4 Sensor de movimiento 358,58 
5 Capacitación y concientización 11000 
Total de la inversión inicial con IGV 150833,83 
                             
                           Costo total por propuesta  
 
Tabla 25 
Beneficios  Ahorro de S/. por Año 
Banco de condensadores  25 003,8 
Fluorescentes Led t8 15 964,20 
Reflectores Led 40 158,6 
Sensor de movimiento 371,78 
Total 81 421,10 
                          









3.4.1 Costo por mantenimiento 
 
El costo por mantenimiento, es por la inspección diaria, y que es 
realizada por los mismos técnicos de mantenimiento. Dichas labores 
consisten en la revisión y mantenimiento de los motores eléctricos, y 
tableros eléctricos. Estas labores se consideran parte del trabajo del 
técnico, por lo tanto, para la evaluación de la presente propuesta los 
costos por mantenimiento no son considerados. 
 
3.4.2 Análisis del VAN y la TIR 
 
Teniendo en cuenta el monto de inversión del proyecto y 









        
    AÑOS 




- 150833,83 81498,38 77423,46 73348,54 69273,62 65198,70 
  6 7 8 9 10 
  61123,79 57048,87 52973,95 48899,03 44824,11 
 




En la tabla 26 se detalla la inversión total de lo cual gastaría para 
implementar las mejoras que es de S/.150833,83 mientras que el   
valor de ahorro del año 1 será general de las diversas propuestas de 
mejoras será de  S/ 81498,38 al aumentar los años se le restara un 
porcentaje de 5% al ahorro por posible aumentos de nuevas mejoras 
el resto de años seguirá siendo ahorros. 
 


































A: El monto total a invertir en negativo 
Q1, Q2, Q3, Q4, Q5: Flujo neto de caja que se presenta cada año. 
K: Tasa de descuento, equivalente para mi proyecto que es de 10 % 
 
T.I.R 


















A: El monto total a invertir en negativo 
Q1, Q2, Q3, Q4, Q5: Flujo neto de caja que se presenta cada año. 











   








Este indicador muestra que el proyecto es beneficios 2,70 veces con 
respecto al costo (inversión), por lo cual también resulta atractivo la 
ejecución de la propuesta de auditoria energética en Agribrands 
Purina y la inversión podrá ser recuperada en 1,8 años. 
 
Tasa de descuento 10.00% Ingrese tasa de descuento 
      
V.A.N  a diez años 256658,07 Valor positivo, inversión (en 
principio) factible 
      
T.I.R  a diez años 48% 
 
Valor superior a la tasa, 

















4.1 Según Salazar propone un modelo de gestión energética en cual  plantea 
que si se puede  generar una buena  gestión energético con la ayuda del 
diagnóstico energético con lo que estoy  de acuerdo ya que  con un buen 
diagnóstico energético si se puede llegar a dar  solución a cualquier 
propuesta de mejora en consumo eléctrico o de otra variante. 
 
4.2 Según Vintimilla y paladines propone una auditoría eléctrica para reducir el 
consumo de energía eléctrica en cual nos dice que el factor fundamental 
para llegar a la reducción lo principal es concientización con el personal 
siguiéndole con una nueva implementación de máquinas mucho más 
eficiente y mejoras en los procesos de producción con lo que si conocido 
ya que la concientización en ahorro de energía genera mejor eficiencia en 
el consumo dándonos un ahorro significativo  acoplado a máquinas y 
equipos más eficientes que si es un buena propuesta pero no tanto la 
mejora  ya que se puede reducir aplicando otras acciones que no lleven a 
llegar a la propuesta deseada. 
 
4.3 Según Sinche y Urbina plantea  en su diseño de propuesta de un plan de 
gestión de mejora  que la parte más difícil es la lucha diaria con las 
acciones que tienen el personal de trabajo con lo que consido ya que llegar 
a concientizar cuando el personal no pone el empeño es muy difícil que se 




V Conclusiones  
 
5.1 En el diagnóstico realizado sobre el consumo de energía eléctrica  a 
Agribrands Purina se pude evidenciar que el exceso de consumo se debe a 
la falta de concientización que hay con el personal que labora y la falta de 
mantenimientos que se les has dejado de realizar a los equipos eléctricos 
conjuntamente agregado al bajo sistema de tecnología hallada 
actualmente. 
 . 
5.2 Se elaboró inventarios de cargas y se hayo  la máxima demanda y se 
obtuvo como conclusión que los equipos por su ineficiencia tecnológica  
están consumiendo un gasto innecesario debido a que no se cuenta con un 
buen plan de mantenimiento que ayude a mejorar el factor de carga del 
sistema eléctrico conjuntamente con el aumento progresivos de equipos de 
producción.  
 
5.3 Se estableció propuestas de mejora para realizar un óptimo uso de la 
energía eléctrica, utilizar equipos de iluminación más eficientes y menos 
contaminantes al medio ambiente, ya que en iluminación no da un ahorro 
anual entre reflectores S/. 40158,6  fluorescente S/. 15886,92 de tecnología 
moderna que  garantiza un uso  eficiente y una elevada calidad de trabajo 
generando ahorros económicos. 
 
5.4  La evaluación económica que se realizó  en el proceso de la propuesta de 
auditoría energética para reducir el consumo de energía eléctrica se vio 
que si es factible realizar esta inversión ya que se logra disminuir los gastos 










VI Recomendaciones  
 
6.1 Se recomienda  realizar limpieza y mantenimiento adecuado al sistema 
eléctrico periódicamente para evitar aumentos de consumos, realizar un 
buen plan de mantenimiento programado para evitar fallas posteriores y no 
aumentar nuevamente  los gastos económicos y no olvidar charlas diarias 
concientizando al personal sobre el ahorro y consumo de energía de 
manera eficiente. 
 
6.2 Realizar charlas de concientización periódicamente de 5 minutos esto 
generara buenas prácticas en el ahorro de energía aunque existe muchas 
técnicas para elevar el rendimiento energético este es un punto clave para 
llegar a la meta deseada. 
  
6.3 Implementar progresivamente el uso de nuevas tecnologías que ayuden a 
mejorar la calidad de trabajo del personal que labora en Agribrands Purina 
Teniendo en cuentas a mayor tecnología mejor será la eficiencia en el 
trabajo a realizar cumpliendo con el mejor confort del personal.  
 
6.4 Se recomienda sobre todo mantener una constante evaluación del sistema     
eléctrico para evitar fallas a futuro, sin olvidar siempre el factor humano que 
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Encuesta  1 
 
Importancia de la energía eléctrica para Agribrands Purina 
 
Esta entrevista estará dirigida a una autoridad de Agribrands Purina 
 
1.  ¿Qué importancia tiene la energía eléctrica para el Agribrands Purina (desde el 
punto de vista financiero y técnico, como factor de brindar un servicio de 
buena calidad a los trabajadores? 
 
 
2.  ¿Se han llevado acabo últimamente medidas para hacer uso eficiente de la 
energía u optimizar el sistema eléctrico? 
 
 
3.  ¿Existen planes para futuras medidas que influencien significativamente el 
consumo de la energía eléctrica Agribrands Purina? ¿Cuáles? 
 










2.  ¿Qué problemas frecuentemente se presentan en la iluminación de las 
aulas, oficinas, etcétera? 
 
 














6 ¿Cuál es el horario de encendido de la iluminación exterior de los módulos, 


















































































































Anexo 7  
  


































 Anexo 9 banco de transformador del 800 kVAR 
 
 
